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ABSTRAK 
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pada SMK Al Hidayah 1 Jakarta 
adalah Lembaga yang mengelola sumber daya manusia dalam bidang akademik 
sangat erat kepentingannya dengan laporan data siswa dan nilai siswa. Bagian 
guru kesiswaan di SMK Al Hidayah 1 Jakarta berusaha memberikan predikat 
kepada siswa berprestasi yang memenuhi kriteria, tetapi penentuan siswa 
berprestasi cenderung bersifat subjektif, sehingga hasil keputusan kurang 
berkualitas dan kurang baik. 
Penelitian yang dilaksanakan dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu dalam penentuan siswa 
berprestasi di SMK Al Hidayah 1 Jakarta. Subjek pada penelitian ini adalah 
aplikasi Sistem Penunjang Keputusan (SPK) dalam menentukan perhitungan 
jumlah nilai siswa sesuai bobot yang telah ditentukan untuk pemilihan siswa 
berprestasi menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). 
Informasi yang dihasilkan dari sistem ini adalah perangkingan bobot tertinggi. 
Perangkingan yang dihasilkan oleh sistem dapat digunakan untuk membantu guru 
bagian kesiswaan dalam mengambil keputusan penentuan siswa berprestasi. 
Kata kunci: SPK, Penentu Siswa Berprestasi, SMK Al Hidayah 1 Jakarta. 
 
ABSTRACT 
 Support System (SPK) at SMK Al Hidayah 1 Jakarta is an institution that 
manages human resources in the academic field very closely with the reports of 
student data and student values. Section of student teacher at SMK Al Hidayah 1 
Jakarta try to give predicate to achievement student that fulfill the criteria, but the 
determination of student achievement tends to be subjective, so that the result of 
decision less quality and less good. 
The research conducted is intended to produce a Decision Support System (SPK) 
that can assist in the determination of outstanding students in SMK Al Hidayah 1 
Jakarta. Subjects in this study is the application of Decision Support System 
(SPK) in determining the calculation of the number of students score according to 
the weight that has been determined for the selection of outstanding students 
using Simple Additive Weighting (SAW) method. 
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Information generated from this system is the highest ranking weight. Ranking 
generated by the system can be used to help teachers in student affairs in making 
decisions determining student achievement. 
Keywords: SPK, Student Determinants, SMK Al Hidayah 1 Jakarta. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Sistem Penunjang Keputusan atau sering dikenal dengan istilah SPK 
merupakan bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer. Terdapat 
beberapa tahapan dalam Sistem Pendukung Keputusan yaitu mendefinisikan 
masalah, pengumpulan data yang relevan dan sesuai, pengolahan data menjadi 
informasi. Menurut Litle, Sistem Pendukung Keputusan adalah suatu sistem 
informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan 
untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang 
terstruktur menggunakan data, dalam jurnal[1].  
Proses penentuan siswa berprestasi dilakukan menggunakan metode Simple 
Additive Weighting (SAW). Metode SAW sering juga dikenal istilah metode 
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. 
Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu 
skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada[2]. 
SMK Al Hidayah 1 Jakarta adalah salah satu SMK yang terletak di jalan 
Bhakti, Cilandak Timur pasar minggu, DKI Jakarta. Dengan berjalannya 
pendidikan semakin lama banyak dikenal oleh masyarakat dan setiap tahun untuk 
peminatnya juga semakin banyak. Pengajaran dan pelatihan di SMK Al Hidayah 1 
Jakarta juga lebih ditingkatkan guna untuk meningkatkan prestasi siswa yang ada 
di sekolahan tersebut. Setelah dicermati, laporan data dan nilai siswa pada SMK 
Al Hidayah 1 Jakarta masih dilakukan secara manual, sehingga mengalami 
kesulitan dan memerlukan waktu yang cukup lama karena belum adanya aplikasi 
pengolahan nilai siswa dan pemilihan siswa berprestasi. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Pendukung Keputusan 
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) 
adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah 
maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi 
terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu 
pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak 
terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan 
seharusnya dibuat[3]. 
2.2 Prestasi 
Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas 
atau kegiatan tertentu[4]. Prestasi akademik merupakan hasil yang diperoleh dari 
kegiatan pembelajaran di sekolah yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan 
melalui pengukuran dan penilaian. Prestasi belajar merupakan penguasaan 
terhadap mata pelajaran yang ditentukan lewat nilai atau angka yang diberikan 
guru. 
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2.3 Simple Additive Weigthing (SAW) 
Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. 
Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 
kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan 
proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat 
diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada[5]. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisis sistem ialah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke 
dalam berbagai bagian komponennya dengan maksud agar bisa mengidentifikasi 
dan mengevaluasi berbagai macam masalah yang timbul pada sistem sehingga 
nantinya bisa dilakukan penanggulangan, perbaikan dan juga pengembangan. 
3.2 Perancangan United Modelling Language (UML) 
3.2.1 Use Case Diagram 
Use case diagram pemilihan siswa berprestasi sebagai berikut : 
 uc Admin
Admin
Login
Mengelola Data 
Siswa
Mengelola Data 
Kriteria dan Nilai 
Bobot
Mengelola Penilaian 
Terhadap Siswa
Laporan Penilaian
 
Gambar 3.1. Use Case Diagram Admin 
 
3.2.2 Activity Diagram 
Berikut activity diagram dari pemilihan siswa berprestasi : 
a. Activity Diagram Login 
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 act Activ ity Diagram Login
SistemAdmin
Mulai
Menampilkan Menu LoginTampil Menu Login
Input Username dan Password Validasi Username dan Password
Menampilkan Pesan Berhasil 
Login
Selesai
Tidak Valid
Valid
 
Gambar 3.7. Activity Diagram Login 
3.3.2 Class Diagram 
Class Diagram sistem pemilihan siswa berprestasi diatas merupakan 
rancangan struktur class, user interface, dan tabel yang akan digunakan. 
 
Gambar 3.2. Class Diagram 
3.3.3 Sequence Diagram 
a. Sequence Diagram Login 
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 sd Login
Admin Halaman Login Proses Halaman Utama
Input Username()
Input Password()
Validasi Username()
Validasi Password()
Username Berhasil Login()
Password Berhasil Login()
Tidak Berhasil Username()
Tidak Berhasil Password()
 
Gambar 3.3. Sequence Diagram Login 
3.3 Perancangan Antarmuka (User Interface) 
Rancangan antarmuka dari aplikasi pemilihan siswa berprestasi yang akan 
dirancang sebagai berikut : 
a. Halaman Login 
 ui Login
Halaman Login
LOGO
Username
Password
Login
 
Gambar 3.4. User Interface Halaman Login 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Spesifikasi Sistem 
Spesifikasi sistem ini adalah sebuah implementasi aplikasi yang diharapkan 
dapat memberikan kemudahan kepada pengguna aplikasi untuk mencari informasi 
komponen-komponen yang berada pada komputer. Bertujuan untuk memberikan 
konfirmasi dan pengecekan terhadap kekurangan sistem. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Hardware atau perangkat keras digunakan untuk menunjang atau membantu 
dalam pengolahan data, yang diharapkan untuk mempermudah pengerjaan dan 
pengolahan informasi dengan cepat. Untuk memenuhi standar spesifikasi 
hardware untuk pembuatan sistem ini maka diperlukan spesifikasi minimal 
hardware sebagai berikut. 
Tabel 4.1. Spesifikasi Perangkat Keras 
No Nama Spesifikasi Yang Digunakan 
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1 Processor AMD E1-2500 APU 
2 RAM 2 GB 
3 Monitor Radeon (™) HD Graphics 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Software atau perangkat lunak digunakan untuk implementasikan sistem 
sebagai berikut. 
Tabel 4.2. Spesifikasi Perangkat Lunak 
No Nama Software Pendukung 
1 Web Browser Google Chrome 63.0.3239.132 (32 bit) 
2 XAMPP XAMPP Version 3.2.1 
3 PHP PHP Version 5.5. 15 
4 Database MySQL Version 5.6. 20 
 
4.2 Implementasi Aplikasi 
Implementasi antarmuka dilakukan dengan setiap tampilan program yang 
dibangun dan pengkodeannya dalam bentuk file program. Maka perancangan 
antarmuka tersebut diimplementasikan, sebagai berikut : 
a. Tampilan Login 
 
Gambar 4.1. Tampilan Login 
Gambar diatas ini berisi mengenai tampilan login pada aplikasi pemilihan 
siswa berprestasi. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan implementasi dan pengujian pada bab-bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan dari penerapan sistem pendukung keputusan pemilihan 
siswa berprestasi menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) 
berbasis web ini yaitu : 
1. Dengan adanya penerapan metode Simple Additive Weighting (SAW), 
guru kesiswaan dapat menentukan siswa berprestasi berdasarkan kriteria 
yang telah ditentukan. 
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2. Mempermudah pengguna dalam pengoperasian aplikasi yang sudah 
dirancang. 
3. Memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan lebih 
cepat dan tepat. 
4. Dari hasil survei yang telah dilakukan didapatkan hasil 83% pegawai atau 
guru kesiswaan SMK Al Hidayah 1 Jakarta sangat setuju bahwa aplikasi 
ini berguna untuk memudahkan pemilihan siswa berprestasi yang lebih 
objektif. 
5.2 Saran 
Dari hasil analisa dan penerapan sistem ini, peneliti menyadari bahwa 
kekurangan dan kesalahan dalam pengembangan sistem ini. Saran – saran yang 
dapat peneliti berikan antara lain : 
1. Dengan mempertimbangkan pemilihan siswa berprestasi pada sekolah 
yang masih manual, maka sudah saatnya menggunakan sistem baru yang 
terkomperisasi dan cukup efisien. 
2. Sistem pendukung keputusan pemilihan siswa berprestasi menggunakan 
metode Simple Additive Weighting (SAW) berbasis web ini diharapkan 
dapat digunakan untuk sistem pendukung keputusan lainnya yang 
berkaitan dengan akademik. 
3. Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan meluas untuk macam 
aplikasi yang lebih baik dan akurat. 
4. Dapat memadukan berbagai metode lain sehingga sistem dapat bekerja 
dengan baik dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan serta berguna 
bagi sekolah lain.  
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